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Remaja mahu buktik-andia lebih berjaya daripada golongan pembenci
Sikap rakan yang busuk
hati dan suka bercakap yang











.kecewa dan tidak seronok.
Mereka selalu memperli
dan salah faham terhadap
apa saja yang saya lakukan.
[ika berterus terang, saya
tetap juga dipersalahkan.
Saya sedih dengan
keadaan ini tetapi ingin









perbincangan dan hala tuju









la memerlukan masa dan
tentunya kesabaran.
Meneliti perkongsian
ini, ternyata perhubungan .
antara anda dan rakan
adalah tidak harmoni serta




negatif dan tidak seronok.
Terdapat dua perkara yang
perlu diteliti iaitu antara




Bagi faktor yang boleh
diubah ialah segala
perubahan membabitkan
diri anda saja. Anda boleh
terus melakukan hal yang
berfaedah untuk diri sendiri
tanpa rasa terganggu dengan
sikap-mereka.
Perkara ini hanya
boleh dilakukan jika anda
mempunyai fokus diri yang
tinggi. Fokus diri yang
tinggi boleh wujud jika
anda mengetahui matlamat




berada di sekolah terlalu
singkat hingga anda tidak
mempunyai mas a untuk
melakukan hal yang tidak
berfaedah atau membuang ".
masa.
Setiap masa yang ada
dipenuhi dengan sesi
pembelajaran. Maka anda


























juga perlu berfokus kepada
kemahiran komunikasi.
Kemahiran ini terbahagi





perkataan positif yang boleh
digunakan pada: diri dan
orang lain.
Kemahiran berbahasa




positif pada diri anda dan
tampalkan pada tempat
. yang mudah dilihat setiap
hari. Percaya atau tidak,
. kaedah ini membantu
anda lebih fokus dan positif





bahasa badan anda seperti
lirikan mata, senyuman
serta gaya tingkah laku
anda.
Jika berasa terganggu







mereka akan menjadi lebih
sinis.
Pilih kedudukan
dalam kelas yang lebih
berfokus seperti berada






- - baik dan menjadi lebih
baik. Itu saja yang boleh
anda lakukan.
4.Hubungan baik











lain yang sibuk dengan
matlamat diri.
Dekati mereka yang

















maka kenal pasti dahulu
keperJuan anda sendiri
bukan semata -mata untuk
menegakkan kebenaran.
Dalam kebanyakan
situasi, berdiam diri juga
pilihan yang baik terutama
jika berdepan lawan yang
agak dingin, berpengaruh
dan agresif dalam diam.
Menjalani kehidupan
sendiri adalah pilihan yang
lebih baik dan utama .'
fAKTOR TlDAK BOLER mURAn
I.Lakukan perkara balk
. Seterusnya ialah faktor
yang tidak boleh diubah
iaitu membabitkan orang





kekal menjadi baik tanpa
menyakitkan hati orang
lain. Teruskan melakukan













Allah SWT supaya anda
mendapat hidayah dan
ketenangan.
